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Запропоновано інструмент відбору про-
ектів у портфель вищого навчального закла-
ду, що базується на концепції стратегічної 
єдності. Досліджено чуттєвість інтеграль-
ного показника до змін бальних значень вхід-
них показників
Ключові слова: концепція стратегічної 
єдності, портфель проектів вищого навчаль-
ного закладу, інваріантні показники, засіб 
відбору
Предложен инструмент отбора проек-
тов в портфель высшего учебного заведе-
ния, который основывается на концепции 
стратегического единства. Исследована 
чувствительность интегрального показа-
теля к изменениям бальных значений вход-
ных показателей
Ключевые слова: концепция стратегиче-
ского единства, портфель проектов высше-
го учебного заведения, инвариантные пока-
затели, способ отбора
Instrument of selection projects to the high-
er educational institutions’ project portfolio is 
proposed, grounding at the strategic unity con-
ception. The sensitiveness of the integral index 
concerning entrance indexes changers is sear-
ched
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Постановка завдання
Динамічні зміни внутрішнього та зовнішнього се-
редовища вищого навчального закладу призводять 
до необхідності застосування сучасних підходів до 
управління. Однією з таких методологій є концепція 
стратегічної єдності [1]. Перевагою цієї концепції є 
спрямування діяльності організації на реалізацію та-
кого портфелю проектів, який узгоджується із сукуп-
ністю цілей організації (стратегічними, тактичними, 
операційними) та дозволяє підвищити ефективність 
бізнесу і створити відповідні цінності [2, с 47].
Такий управлінський підхід доцільно застосову-
вати для вищих навчальних закладів як суб’єктів 
господарювання, які сьогодні вимушені діяти в умо-
вах постійних змін та кризових явищ у зовнішньому 
середовищі.
Відбір проектів у портфель вищого навчального 
закладу в рамках концепції стратегічної єдності по-
требує розробки відповідного інструментарію, який 
на сьогодні відсутній у теорії та практиці управління 
стратегічним портфелем проектів вищого навчально-
го закладу. Авторові не відомі існуючі системи оцінки 
діяльності соціально-економічних систем або суб’єк-
тів господарювання, які б дозволили реалізувати цю 
концепцію.
Аналіз останніх досліджень
В роботі [3] побудовано модель діяльності вищого 
навчального закладу, що базується на концепції стра-
тегічної єдності. Ця модель є основою проектно-орієн-
тованого управління діяльністю вищого навчального 
закладу, який реалізує чотири функціональні види ді-
яльності: господарську, освітню, методичну і наукову.
В роботі [4] розроблений підхід до опису стратегій 
розвитку будь-якої соціально-економічної системи на 
основі методу інваріантних показників. Оцінка діяль-
ності будь-якого суб’єкту господарювання ґрунтується 
на сукупності статистичних показників. Кожен із цих 
показників має ознаки, що характеризують діяльність 
суб’єкта господарювання в аспектах: функціонально-
предметному, процесно-результативному, операційно-
стратегічному.
Наявність таких ознак дала можливість запропо-
нувати підхід перебудови базової моделі представ-
лення статистичних показників діяльності суб’єкта 
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господарювання шляхом виділення на верхньому рів-
ні ознаки стратегічної та операційної діяльності. Це, у 
свою чергу, дозволяє використовувати перебудовану 
модель для оцінки проектів при їх відборі у портфель 
у рамках концепції стратегічної єдності, в тому числі і 
для вищих навчальних закладів.
Мета статті
Практична реалізація та-
кого підходу потребує розроб-
ки інструментального засобу 
відбору проектів у портфель 
вищого навчального закладу. 
Вирішення цього завдання і є 
метою даної статті.
Основна частина дослідження
У відповідності до базової 
моделі представлення стати-
стичних показників діяльності 
будь-якої соціально-економіч-
ної системи (рис. 1, [4]) нижній 
рівень дерева містить два по-
казники на кожній гілці.
Такої кількості показників 
цілком достатньо для оцінки 
діяльності вищого навчально-
го закладу при наявності чо-
тирьох елементів на функціо-
нальному рівні.
Для оцінки проектів за ме-
тодом інваріантних показників 
розроблено інструментальний 
засіб у Microsoft Excel. Показ-
ники (32 показники) вхідного 
(нижнього) рівня задаються за будь-якою бальною 
шкалою, наприклад від 0 до 1. Тобто перед використан-
ням програмного засобу натуральні значення вхідних 
показників повинні бути переведені у бальні за допо-
могою будь-якого методу (багатокритеріальних шкал 
[5], теорії нечітких множин [6] і т. ін.).
Процедура оцінки передбачає розрахунок значення 
інтегрального показника у відповідності до мети оцін-
ки за рівнем: функціонально-предметним; процесно-
результативним; операційно-стратегічним (рис. 2).
Під час оцінки мо-
дель дерева показників 
суб’єкта господарюван-
ня (див. рис. 1) транс-
формується у залеж-





єнтів у відповідності до 
принципу Парето [4].
За умови викори-
стання шкали оцінки 
від 0 до 1 для показників 
вхідного рівня був про-
ведений аналіз чуттєво-
сті методу інваріантних 
показників. Досліджен-
ня показали, що при 
зміні на 10% одного із 
32 показників, система 
оцінки реагує зміною на 
±0,3% загального інте-
грального показника, а Рис. 1. Базова модель дерева показників суб’єкта господарювання
Рис. 2. Система інтегральних оцінок діяльності вищого навчального закладу у 
відповідності до методу інваріантних показників
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інтегральні показники за відповідними ознаками змі-
нюються на ±0,5%. Такий результат дає змогу ствер-
джувати, що для інтегрального показника, який згор-
тає 32 показники на вході, це є достатньо чутливою 
реакцією.
Відхід від співвідношення Парето (20/80) до відно-
шення 10/90 (тобто варіюванні вагових коефіцієнтів в 
інтервалі від 0,7 до 0,9) показав, що абсолютне значен-
ня інтегрального показника за ознакою змінюється 
не більш ніж, на ±0,15%, тобто його вплив у два рази 
менший, ніж вплив зміни бального значення вхідно-
го показника. Такий результат (тобто доволі низька 
чуттєвість) підтверджує доцільність та дає змогу реко-
мендувати використовувати принцип Парето під час 
визначення вагових коефіцієнтів для забезпечення 
системності оцінки.
Висновки
Для реалізації концепції стратегічної єдності під 
час відбору проектів у стратегічний портфель вищого 
навчального закладу на основі методу інваріантних 
показників розроблений спеціальний інструменталь-
ний засіб. Цей засіб дає змогу розрахувати бальну 
оцінку діяльності вищого навчального закладу за від-
повідним рівнем у цілому та конкретною ознакою 
рівня зокрема.
Дослідження чуттєвості розробленого інструменту 
оцінки показали наявність чуттєвої реакції згортання 
при зміні одного з 32 показників вхідного рівня та 
доцільність застосування принципу Парето під виз-
начення вагових коефіцієнтів при оцінці за окремою 
ознакою.
Подальші дослідження у даному напрямку спря-
мовані на конкретизацію сутності вхідних показників 
оцінки та деталізації процедури переведення їх нату-
ральних значень у бальну шкалу.
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